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La botiga de records és un element present 
en tots els santuaris. La venda de records en 
aquests indrets és un aspecte que ha anat va-
riant amb el pas de temps. Des de sempre, els 
devots, pelegrins, visitants... s’han emportat 
petits obsequis o detalls que els recordessin 
la visita en aquests llocs de culte. 
Tal com ens diu Carles Salpena en el seu llibre 
Els ermitans: “Els santuaris són espais privile-
giats de relació individual i comunitària amb 
allò sobrenatural. L’església catòlica va uniﬁ -
car a l’entorn dels santuaris totes les formes 
de pietat prescrites pel seu catecisme: venera-
ció de relíquies, peregrinacions, processons, 
rosari i medalles. Tot plegat ha propiciat una 
etnograﬁ a genuïna amb elements propis, tant 
de la natura (coves, grutes, muntanyes, fonts 
i aigua) com d’altres de culturals (atributs de 
la imatge, exvots, promeses, ofrenes, goigs, 
hagiograﬁ es, iconograﬁ es i estampes). Con-
temporàniament hom ha deﬁ nit els santuaris 
com les àrees de servei en l’autopista de la 
vida.”
A través de diferents documents escrits 
conservats en arxius de bisbats i santuaris, 
es pot veure quins tipus de records són els 
que s’han anat venent al llarg dels anys. Ai-
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xí, a partir de documents que es recullen en 
el llibre de Xavier Solà El Santuari de Nostra 
Senyora de la Font de la Salut, trobem algu-
nes ressenyes sobre la tipologia de records 
que es venien al santuari. Per exemple, en-
tre els segles XVIII i XIX són habituals els goigs, 
les estampes de la Mare de Déu, medalles 
de llautó i de plata, la ressenya històrica de 
Mn. Matabosch, novenes i rosaris de plata.
Els goigs són un dels elements principals de 
la botiga de records de qualsevol santuari de 
Catalunya. Tot i que avui en dia s’ha conver-
tit en una peça buscada per col·leccionistes, 
inicialment eren objectes que molts devots 
s’emportaven a casa. Els goigs s’han d’en-
tendre com un testimoni de la devoció local 
i la fe popular que veneren les virtuts de la 
Verge (per exemple, els de la Mare de Déu 
de la Salut la invoquen per allunyar tempes-
tes i per guarir malalties de qualsevol tipus); 
també parlen d’un entorn geogràﬁ c proper 
on s’estén aquesta devoció (els de la Salut 
parlen de Sant Feliu de Pallerols, les Planes 
d’Hostoles, la vall d’Hostoles, el Collsacabra 
i la Garrotxa) i dels grups socials més pro-
pers al culte a la Mare Déu, en aquest cas, 
sobretot de pagesos i gent que treballava la 
terra. Els primers goigs de la Mare de Déu de 
la Salut es van perdre i a mitjans del segle XIX 
se n’encarregaren uns de nous al doctor Ju-
lià Martí, catedràtic de moral del seminari de 
Girona. El bisbe de Girona, Florenci Llorente 
i Montón va concedir quaranta dies d’indul-
gències a aquells ﬁ dels que cantessin aquests 
goigs devotament, anotació que es va afegir 
en l’imprès dels goigs. Només cal revisar les 
còpies que se’n van fer per evidenciar la gran 
acceptació i èxit que van tenir: l’any 1856 
se’n van fer 3.000 còpies que costaven tres 
rals cada una; el 1861, 10.000 còpies; i el 
1871, 4.000 còpies. Tot i que actualment es 
continuen venent goigs en els santuaris, ja 
no és una peça “estrella”, sinó que ha estat 
substituïda per altres objectes. 
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Al costat dels goigs, al santuari es veien altres 
records com estampes, medalles, llibrets de 
la història del santuari, novenes, rosaris, etc. 
Per exemple, al santuari de la Salut es veni-
en durant el segle XIX, tres tipus d’estampes 
diferents. Unes eren estampes de la Mare de 
Déu de la Salut grosses, de mig full. Les altres 
eren més petites, d’un octau, però estaven 
decorades. Finalment, se’n van fer unes al-
tres amb la imatge nova de la Verge; tot i que 
molta gent continuava comprant les estam-
pes amb la imatge antiga de la Mare de Déu, 
ja que és a la que professaven més devoció. 
Aquestes estampes també tingueren un gran 
èxit i se’n van fer diverses reimpressions en 
pocs anys. Així, de les estampes grosses se’n 
van fer 1.000 el 1856; 1.200 el 1861; 1.000 
el 1867, 5.000 el 1870; 4.000 el 1871 i 3.000 
el 1880. De les petites, el 1856 se’n van fer 
2.000; el 1858, 10.000; el 1870, 5.000; i el 
1880, 4.000. De les estampes amb la imatge 
nova se’n feren 4.000 el 1868; 5.000 el 1878 
i 6.000 el 1880. En resum, podem dir que, 
aproximadament, en un període de 22 anys 
es van fer 15.200 estampes grosses, 21.000 
estampes petites i 15.000 estampes amb la 
imatge nova.
Altres records que es venien durant el segle 
XIX eren medalles de llautó i de plata, nove-
nes, rosaris i, com a història del santuari, la 
Ressenya Històrica del Santuari de Nostra Se-
nyora de la Font de la Salut que va escriure 
Mn. Matabosch, de la qual se’n van fer 2.500 
reimpressions en el període comprès entre 
1865 i 1900 (35 anys). Xavier Solà, en el seu 
llibre, també ens explica que molts dels de-
vots que visitaven la Salut o el Far s’empor-
taven com a record una carlina, planta que 
no es feia a les valls, i la penjaven a les por-
tes principals de les cases un cop seca. La 
particularitat d’aquesta planta és que segons 
la humitat ambiental, es tanca o s’obre, con-
vertint-se en un bon indicador meteorològic. 
Popularment també es creia que allunyava els 
mals esperits.
A partir de la primera meitat del segle XX, 
s’incorporen altres objectes com miralls, ar-
racades, collarets, fotogravats amb imatges 
religioses, escapularis i postals. Actualment, 
l’objecte que més és ven és el ciri, ja que mol-
ta gent en fer la visita al santuari el porta a la 
Mare de Déu per demanar el seu favor.
Els objectes de tipologia religiosa no han va-
riat gaire respecte els que es venien en segles 
anteriors: imatges de la Mare de Déu, me-
dalles, miralls, medalles de plata, d’alpaca i 
d’or, porta pastilles amb la imatge de la Verge, 
goigs, estampes, postals... El que si que ha 
canviat són la forma dels objectes, ja que ara 
es disposa de maquinàries diferents i altres 
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tecnologies que permeten elaborar qualsevol 
tipus de record amb la imatge de la Mare de 
Déu: plats i altres objectes de ceràmica,  bolí-
grafs, clauers, penja claus, portafotos...
A part d’aquests objectes religiosos, s’hi han 
incorporat llibres de temàtica molt variada, 
des de llibres sobre el santuari i altres santu-
aris de la diòcesi, ﬁ ns a escrits sobre la con-
trada, mapes excursionistes, llibres de pregà-
ries, de poemes, de llegendes... També s’hi 
han incorporat productes alimentaris, com 
mel, bolets, embotits i formatges, moscatell, 
rataﬁ a, etc. El concepte de record està canvi-
ant i molta gent prefereix emportar-se algu-
na cosa que “sigui útil” ja que, encara que 
pugui adquirir aquests productes al seu lloc 
de residència habitual, els que pot comprar 
en el santuari són fets de forma artesana i la 
majoria no contenen additius de cap tipus.
El darrer grup d’objectes 
de record que es venen a 
les botigues dels santuaris 
són els records estàndard, 
és a dir, aquells que pots 
trobar a tot arreu: clauers 
de fusta, cendrers, ange-
lets, mussols, etc. El ma-
tís està en què la selecció 
d’aquests objectes la fa el 
capellà custodi, o bé els 
ermitans amb el consen-
timent del capellà, i que, 
a l’hora d’escollir-los, cal 
fer una selecció i deixar de 
banda els que es puguin 
considerar no adients.
De totes maneres, sigui 
quin sigui el tipus de re-
cord, els visitants del san-
tuari, tot i variar les mo-
tivacions i les devocions, 
es continua emportant a 
casa un record de la visita 
que, d’una forma o altra, 
ha constituït una expe-
riència vital important.
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